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譹 苑闢 邳䍡苌 荲荞 荾莓䒎 韃 苉野 芷 苩靰 韊钽覞 邫 芪釥 芫 芭裡 芤 芤芦ⲓ 非韊 芪鍋 識闏 赘
芳苪 苩 苈芩ⰲ苂 苌钽 覞 苰鎯躞 苉 荒莓 荧莍腛莋 芷 苩 花 苆苍鏯 芵芭ⲗ 醪 苆還辧 鎊 非 韊苌迮
闱蹸覇 苰赳 芢ⲓ 非 韊苢 躡韃 闻遪 苌貈鋨 苌蹑 赬 苉芷 苩花 苆苍ⲓ 迭 苌 韕辰 費 迪 苌閉鉓 苰豹
貸 芷 苩 花苆 苆苈 苨靌靰 苅 芠 苩腂陻 貤 讆 苅苍ⱐ呈苆 闢 邳䍡苉 苂 芢 苄貟 鎢 芵芽芪ⲑ 轱 苌
苦 芤苉ⱃ憁 莊莓郏 苢 莊莓 苠銷 諺 靜 賣 苌諏 鍟 芩 苧轤 靶 苅 芠 苨ⲍ 賣 苌貟 鎢觛 釨 苅 芠 苩腂
轝鞈Ⲗ 邫 遴镳酓裛 躝鎧郍 誳軒 苉芨 芯 苩鏱躟邫 閛 赢迳酂譀 鑜颴 適过 苌韕辰躎 貱苅 苍ⱐ呈
苢 闢邳䍡苍 豯 躞鍉 苉醪 鋨 芳苪 苄芢 苩苠苌苌ⲓ 非 韊芪鍋 識闏 赘 芳苪 苩 花苆Ⲍ 里諔趷 芪釥
芫芢 花 苆ⲑ봨㈩闏 韊荦 腛 荞苅 芠 苩 花 苆苈 苇芩 苧靰 韊钽 覞 苌豶 韊 鍉 苈貟 鎢 芪鏯 芵芩苁芽腂
陻 貤 讆 苌鎝 豶 莂荦 莋 苉 苦 苨ⲋ 赴鉬 苰靶雱 蹷镗 苆芵苄Ɑ慸慣慬捩瑯沂 鎊 非 韊 苰㈮㖃쩧醝
见 芷 苩 苆閽诏 鍉 苉 苍闢邳䍡苍〮㍭术摌醝 见 芵ⱐ呈苍㈰ば术浌镴 诟 苅㔰灧⽭䰬
㔰ば术浌镴 诟 苅ㄱば术浌貸 辭 芷 苩 苆芢 芤貋觊 苰鎾 芽腂鋱 裄 芵芽鎝 豶 莂荦 莋 苍钽 覞邫
靜 醪苢 鎊非 韊酉釰 裈詏 苉Ⲗ 賸镝覿ⲏ 过 鍸 镝覿Ⲏ 韃 闻遪 苌貈 鋨Ⲏ 韃 雚镗 鉬郝 鋨 苈 苇
苖 苌覞 靰 芪 赬 芦 苧苪 苩腂 芢芸 苪 苌迳 讵 苉芨 芢 苄 苠ⲕ 邳䍡苌 鉬 芪 辭 芵裙 苈 苩芾 芯 苅 苠
偔䢂 論芷 苩貋 觊 芪釥 芫 芭闏 苭 苨鎾 苩 花 苆苉銍 裓 芪镋 靶 苅 芠 苨ⱐ呈苆 闢 邳䍡苰 鎯 躞
苉赬 芦 苩花 苆芪轤 靶 苅Ⲃ 苌芽 苟 苉苍Ⲗ 貤 讆 苌 苦 芤苈鎝 豶莂 荦 莋 芪 靌靰 苅 芠 苩腂 芽 芾
芵ⲓ 豶莂荦 莋 苦 苨鎾 苧苪 苩貋 觊 苍诏 赴鉬 苌醶 距 苈 苇芢 芭苂 芩 苌覼 鋨 苉諮苃 芭 花苆苉銍裓
芪 镋靶 苅 芠 苩腂
郃 銍 荲荞 荾莓䒐 跜Ⲍ 莍荲 荞 荾莓䒐 跜ⲋ 苑豯 莍荲荞 荾莓䒃 莋 荘韃 陀 苌雲 賸 镝
覿 苉芨 芢苄 苍Ⲓ 迭ⱐ呈ⲕ 邳䍡譹 苑鎊 非韊 苍闊 腘 苉轗豶 芳苪 苩腂 芵芩 芵苈芪 苧ⲏ
轱 苌 苦 芤苉闢 邳䍡芪 辭 芵裙 苈 苩芾 芯苅 苠偔䢂 釥 芫 芭闏 苭 苨鎾 苩芽 苟Ⲗ 賸 铤該 苉芨
芢 苄 苠偔䢂 闢 邳䍡苌 鎯躞 閪镺 苰靰 芢 苄镝覿 芷 苩苗 芫苅 芠 苩腂
遽㐬㖂 躦 芵芽誳 軒 芲 苆苌诏赴 鉬 苌靰 韊 钽覞 诈郼 苰苝 苩 苆ⲕ 邳䍡苌 莌荸莋 苰讖 靥 铍
裍 苉賀 苁芽 苆 芵苄 苠ⰱ遬 苌誳 軒 苌 銆苅偔䢂 軦 苨鎾 苩 莌荸 莋 苍赌 芢 苆還 蹀 芳苪 苩腂 花
苌芽 苟Ⲋ 軒 苌 鏱躟邫 閛 赢迳酂 譀 鑜颴 適过 苌轤过 鍸 苰赬 芦 苩跛Ⲃ 苩ㆎ 鍟苌偔䢂 莌
荸 莋 芾 芯苅钻 鉦芷 苩 苆Ⲃ 苌躞 苌闢邳䍡苌 鉬 苉 苦 苨镝覿 苍釥 芫 芭闏鎮 芵ⲕ 裀 鋨 苅 芠 苩腂
芻 花苅Ⲋ 軒 苉野芷 苩靰 韊钽覞 诈郼 苰靜醪 芵ⲗ 韊 钽覞 诈郼 芪襅 迣 苉裊 鉵 芷 苩苙 苇ⱐ呈
㈳苆闢 邳䍡芪 芢 芸苪 苠趂 芭ⲏ 过 苌誳軒 苅 芠 苩 苆钻 鉦芷 苩花 苆芪 赬 芦 苧苪 苩腂 芠 苩 芢 苍
苦 苨諈 闖 苉ⲕ 邳䍡苉 苦 苩襥 访 苰銲 邮 芵芽偔䢂 誷 蹚 躮 苈 苇苰跬邬 芷 苩 花 苆芪 陝 苜苪
苩腂 鏁 苉ⲃ 荞 荾莓䒂 躡 韃賸 觊 芪 苈芢迪 趇 苉苍豰 醱 芹 芸ⲕ 赢迳 酂 鍅 辜轰ⲑ 釰 鍉 閛
赢迳 酂 荇 荞 荭腛莋 銍 鏼韃 陀ⲕ 赢迳 酂 鏠 荲荞 荾莓䒋 辊 韃 陀 苈 苇醼 苌 躡韃 陀 苉郘 苨釖 芦
苩苗 芫苅芠 苩芪Ⲃ 苌钻 鉦 苍鏯 芵芢腂 花苌迪 趇 苠Ⲋ 軒 苉野 芷 苩诏赴 鉬 苌靰 韊钽 覞 诈郼 苰
靜 醪 芵Ⲑ 苨釖 芦苌钻 鉦跞 鞿 苆芷 苩 花 苆芪 赬 芦 苧苪 苩腂
鏱 躟 邫 閛 赢迳 酂 譀 鑜颴 適 过 苰諜 苞Ⲑ 邫 趜 裙 襨 靻 过⡒敮慬 潳瑥潤祳瑲潰桹⦂ 躡 韃 荋 荃
荨莉 荃 莓苍 莈腛 莍 荢荰 鎧 郍 腅 裚 遁 腅 遴醟 詷 觯⡅䑔䄩苉 苦 苩䍬楮楣慬 䅬杯物瑨浳 潮 剥湡
佳瑥潤祳瑲潰桹⡍敤楣慬 䕸灥牴 䝲潵瀬㈰〰⦂ 闄 趑 苌乡瑩潮慬 䭩摮敹 䙯畮摡瑩潮
䭩摮敹 䑩獥慳攠 併瑣潭敳 兵慬楴礠 䥮瑩慴楶敳⡋⽄佑䤩䍬楮楣慬 灲慣瑩捥 杵楤敬楮敳 景
扯湥 浥瑡扯汩獭 慮搠 摩獥慳敩渠 捨牯湩挠 歩摮敹 摩獥慳攨乡瑩潮慬 䭩摮敹 䙯畮摡瑩潮
㈰〳⦂ 諹 苉 醶 距 芷 苩腂 覢 轂 苌 荋 荃 荨莉 荃 莓苅 苍偔䢂 躡 韃 雚镗 鉬 苍㠵腠ㄷば术浌⠹
腠ㄸ灭潬⽌ ⲕ 邳䍡苌 讖 靥 铍 裍 苍㠮㢁怱〮㡭术摌苅ⱐ呈芪㐷ば术浌裈 迣 芩 苧
閛 赢迳 酂 鍅 辜 轰 苰貟 鎢 芷 苩腂 裪 闻ⱋ⽄佑䦂 苍偔䢂 躡 韃 雚镗 鉬 苍ㄵめ怳〰灧⽭䰬
闢 邳䍡苌 雚镗 苍㠮㒁怹⸵浧⽤䰬苅ⰱ〮㉭术摌芩 苧趂 荊 莋 荖 荅 莀 貌 过 苆 芵ⱐ呈芪
㔰め怸〰灧⽭䲈 迣 苅 閛 赢迳 酂 鍅 辜 轰 苰貟 鎢 芷 苩腂 覢 轂 苅 苍偔䢂 雚镗 鉬 芪 鋡 芭ⲕ
趑 苍 闢 邳䍡苌 雚镗 鉬 芪 鋡 芢 鍟 芪 鏁 銥 苅 芠 苩腂 鍣 銆 苧⠲〰㐩苍ⲕ 趑 苦 苨苠 铱 鎜 鑁 镡 誳
軒 腅 銷 諺 鎧 郍 誳 軒 苌 醽 芢 陻 降 苉 芨 芢 苄Ⲗ 镗 鉬 芪 苇苪 苙 苇 苌 誳 軒 苉 鉂 邬 观 鑜 苈 苌 芩ⲋ 離
苰 闸 芭 購 芫 苠 醽 芢 苆轱 苗 苄 芢 苩腂 躡 韃 雚镗 鉬 苉 野 芵苄 鉂 邬 观 鑜 苈 誳 軒 邔 苌 還 醪 苉 苍Ⲑ
㐬㖂 躦 芵芽 苦 芤苈 誳 軒 芲 苆苌偔䢂 闢 邳䍡苌 诏 赴 鉬 苌 靰 韊 钽 覞 诈 郼 芪 銼 郚 覞 靰 观 鑜
苅 芠 苩 苆赬 芦 苧苪 苩腂
覢轂 苆闄 趑 苌芢芸苪 苌荋荃 荨莉荃 莓苉芨 芢苄 苠Ⲏ 韃 雚镗鉬 苰鉂邬芷 苩 花 苆苍鏯 芵芢 芪
閛 赢迳 酂 鍅 辜轰 苉 苍譹 苎 苈 芢誳 軒 苌 酷 芪 醶距 芷 苩腂 苂 苜 苨ⲉ 轂 苅 苍偔䢂ꨱ㜰腠㐷
灧⽭䰬闄 趑 苅苍㌰め怵〰灧⽭䲂 酷 苅 芠 苩腂 鏁 苉Ɑ慸慣慬捩瑯沂 轝 鞈 苌豯 賻誈邫 豞
荲荞 荾莓䒐 跜 苉 苦 苨賸觊 芪轜 閪 苉鎾 苧苪 苄 芢 苈芢 誳軒 苰鎊 非野 进 苆 芵苄芨 苨Ⲃ 苌 苦
芤苈酷 苉醮芷 苩誳軒 芪醽邔 醶 距芷 苩 苆還 蹀 芳苪 苩腂 花苌 苦 芤苈誳軒 轗 鉣 苉芨 芢 苄偔䢂
闢 邳䍡苰 苇苌 莌荸 莋 苅 荒 莓 荧莍腛莋 芷 苩苗 芫芩ⲍ 賣 苌譣 顟 芪陝 苜苪 苩腂
㈴豯 躞 荦腛 荞觰 郍 苅苍Ⲑ 豞 趬趇 賸觊 莂 荦莋 苰靰 芢 苄Ⲕ 覞 苌還 裚 苰誳軒 芲 苆苌 銼郼 苅 莂
荦莋覻 芵Ⲃ 苌 躞諔 苉野芷 苩豘 芫苰誳軒 苌靶雱 蹷镗 苆芵苄靰 芢 苩荁 荶 莍腛 荠芪 芵苎 芵苎靰
芢 苧苪 苩⡗慮权汯眠 整 慬⸬ㄹ㤵㭌楴瑬攠 慮搠 剡杨畮慴桡測ㄹ㤹⦁ 諏 蹀諺 諔 芪鉚 諺 苌迪
趇 苉苍Ⲓ 郼 苅莂荦莋 覻 苅 芫 苩迪 趇 苠醽 芢 芪Ⲋ 蹀 諺 諔芪銷 諺 苅Ⲍ 趸鉬 苌裛 躝 苰 雚鍉 苆
芵苄芢 苩迪趇 苉 苍ⲋ 赴 鉬 苉購 芩 芤還裚 苅莂荦 莋覻 苅 芫苩迪趇 苠醽芢 苆赬 芦 苧苪 苩腂 述貏
镴 郼 豞 莂 荦莋 苉 苦 苨诏 赴 鉬 苉購 芩 芤還 裚 苰镜 費 芵芽 觰郍 苍雲 賸 镝 覿 苌 閪 雬 苅 苍 花苪 苜 苅
赳 苭苪 苄芢 苈芢 芪Ⲃ 苌 苦 芤苈迪 雊 苅靌靰 苅 芠苩腂 述貏 镴郼 豞 趬 趇賸觊 莂 荦莋 苉 苦 苨ⲋ
赴 鉬 苰誳軒 苌 靶雱 蹷镗 苆 芵苄靰 芢 苩 花 苆芪 苅 芫 苩腂 鏁 苉賂 里 鏠靰 韊 观闏 荦荕 荃 莓苌迪 趇
述貏 镴郼 豞莂 荦莋 苉 苦苁苄鎊 非韊 苌鞚韰 苰赬鞶 芷 苩 花苆芪苅 芫 苩腂 醽闏 韊豯 躞荦 腛 荞苖 苌
詧 銣 苠靥 裕苅 芠 苨ⲕ 邔 苌貟 趸鉬 芪賝 芢苉襥 访 苰非 芦趇 芢 苈芪 苧闏覻 芷 苩 花苆苰镜 費 芷 苩
花 苆芪 观鑜 苆苈 苩腂
鋊 迭ⲏ 貏 镴 莂荦莋 苅 苍賂 里 鏠 苌賫 趷 芪躞 鍟 諔苅鏆 鞧 苅 芠苩 苆覼 鋨 芳苪 苄 芫芽腂 花苌躞
述貏 镴 苅苈 芢賫 趷赜 醢 苍ㆎ 苌 躩賈觱 譁赜 醢 苉賀鋨 芳苪 苩腂 韕辰 荦 腛 荞苅 苍Ⲃ 苎 芵苎钽
覞 苌醪 鋨邸 鍸 芪鋡 芭ⲑ 鋨賫 趷Ⲃ 苜 苨述 貏镴 苅 苈 芢镜費 苅鏆 鞧 苈賫 趷 苰赬鞶 芵苈 芭苄 苍
苈 苧苈 芢芪Ⲃ 苌躞ⲏ 貏镴 苅苌賫 趷赜 醢 苍鏆 鞧 苆苍 苈 苧苈 芢腂 述貏 镴莂 荦莋 苅 苌賫 趷赜
醢 苰鏆 鞧赜醢 苉賀 鋨芹 芸Ⲕ 裓 苌赜 醢 苉詧 銣芷 苩花 苆苅Ⲃ 苌 苦 芤苈醪鋨 賫趷 苰赬 鞶 芵芽
賫 趷赜 醢 苰覼 鋨芷 苩花 苆芪 苅 芫 苩腂
陻 顟 閶 苅 苍詊 蹮 躞 苌偔䢂 闢 邳䍡苍 賅鋨鉬 苆 芵芽芪Ⲋ 蹮 躞 苠莂荦 莋 苉諜 苟 芽闻 芪
賸鞦 芪 韇芢 苆赬 芦 苧苪 苩⡁空慬楮椬ㄹ㠱⦁ 苜芽Ⲍ 趷 赜 醢 苍躞 鍟 諔苅鏆 鞧 苆 芵芽 芪ⲑ
轱 苌 苦 芤苉ⲑ 鋨賫 趷 芪釥 芫芢 苆赬 芦 苧苪 苩迪 趇 苉苍野覞 芵芽 认閪蹕 赜醢 苰覼 鋨 芵芽闻 芪
賸鞦 芪 韇芢腂 花苪 苧苌鍟 苍靥 裕 苉詧 銣 苅芫 苩芪Ⲑ 鋨芷 苗 芫荰 莉莁腛 荞邔 芪醽 芭苈 苩腂 苜
芽ⲋ 闏 韊 苅芠 苩酏鉬 芪 貇醪 苌迪趇 苉 苍諈裕 鍉 苉 芳 苧苉酏 苌躞 鍟 苌鉬 苅闢誮 苰赳 苁芽芪
⠸⦎ 苆鎯靬 苉述 貏镴 苅苈 芢镜 費 苉闏誷 芷 苩 花 苆苅ⲕ 誮 苰赳 苭芸 苉跅 雞還 鋨鉬 苰讁 苟 苩
花 苆芪 观鑜 苅芠 苩腂
㈵㖂 苆苟
鎝豶 莂荦 莋 苉諮 苃 芭辫鞈 苌靜醪 鉬 芩 苧裀 酓 苅靌 賸 苈還 辧 鎊非 韊 苰誳軒 芲 苆苉詥 躞鍟 苅蹚
软芷 苩闻 陀 苰鋱 裄 芵芽腂 靜醪 苌芽 苟ⰲ闏 韊述 貏 镴郼 豞 趬趇 賸 觊 莂荦 莋 苰遖 芽 苉鋱裄 芵
偔䢂 闢 邳䍡芪 誳 軒 芲 苆苉鎊 非 韊 苉 苦 苨裙 苈 苩诏 赴 鉬 苰靌 芵Ⲍ 芢 苉襥 访 苰非 芦趇 芢
苈 芪 苧诏赴 鉬 苉購 芩 苁苄還裚 芷 苩 花 苆苰镜 費 芵芽腂
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